









































また、人間性特性では、10 項目中 9 項目で男性よりも女性の方が得点が高かったが、男性





































調査対象者 東京都内の私立大学 2 校に通う大学生 273 名（男性 148 名、女性 125 名；平均














































15歳以下(小・中学生)              0               1               0               0               1               0               0               2                                       (0.0%)       (50.0%)       (0.0%)        (0.0%)       (50.0%)       (0.0%)        (0.0%)       (100.0%)
16～18歳(高校生)                    0               1               2               0               7               1               2              13                                       (0.0%)        (7.7%)       (15.4%)       (0.0%)       (53.8%)       (7.7%)       (15.4%)      (100.0%)
19～21歳                               0              17             37              1               9               6               1              71                                       (0.0%)       (23.9%)       (52.1%)       (1.4%)       (12.7%)       (8.5%)        (1.4%)       (100.0%)
22～25歳                               1              11             15              1               0              12              1              41                                       (2.4%)       (26.8%)       (36.6%)       (2.4%)        (0.0%)       (29.3%)       (2.4%)       (100.0%)
26～29歳                               0               2               3               1               0               8               0              14                                       (0.0%)       (14.3%)       (21.4%)       (7.1%)        (0.0%)       (57.1%)       (0.0%)       (100.0%)
30～33歳                               0               0               0               0               0               3               0               3                                       (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)       (100.0%)       (0.0%)       (100.0%)
34～37歳                               0               0               0               0               0               1               0               1                                       (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)       (100.0%)       (0.0%)       (100.0%)
38～41歳                               0               0               0               0               0               0               0               0                                          (-)             (-)             (-)             (-)             (-)             (-)             (-)             (-)
42歳以上                               0               1               0               1               0               0               0               2                                       (0.0%)       (50.0%)       (0.0%)       (50.0%)       (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)       (100.0%)
計                1              33             57              4              17             31              4             147                                       (0.7%)       (22.4%)       (38.8%)       (2.7%)       (11.6%)       (21.1%)       (2.7%)       (100.0%)
Table1 男性が最も魅力を感じる異性の年齢とその人物との関係・社会的立場のクロス集計表


























 1   思いやりのある                                  46.6                         86.4                         52.6                         90.9
 2   おおらかな                                        22.3                         48.8                         26.3                         30.3
 3   寛大な                                              15.5                         36.0                         13.2                         23.4
 4   優しい                                              63.5                         88.0                         53.9                         83.5
 5   積極的な                                           14.9                         16.8                         18.4                         10.4
 6   自制心の強い                                     11.5                          7.2                         16.2                          9.1
 7   感情的な                                           14.9                          3.2                          8.8                          4.8
 8   誠実な                                              23.6                         44.8                         22.8                         42.4
 9   真面目な                                           32.4                         24.8                         29.8                         13.9
10   社交的な                                           23.6                         50.4                         20.2                         25.5
11   明朗な(明るい)                                   37.2                         57.6                         63.6                         84.8
12   聞き上手な                                        17.6                         66.4                         17.5                         49.8
13   知的な                                              23.6                         20.0                         38.2                         39.0
14   静かな                                              22.3                         13.6                         24.6                         20.3
15   情熱的な                                           10.8                          3.2                         19.3                         19.9
16   あっさりした                                     17.6                          8.8                         18.4                         12.6










 1   生き生きとしている                            45.3                         55.2                         45.6                         79.7
 2   洗練された                                        13.5                         17.6                         23.2                         42.9
 3   清潔な                                              56.8                         84.8                         60.1                         84.8
 4   きざな                                                0.7                          0.0                          0.4                          0.4
 5   肉感的な                                           14.9                         20.0                          9.6                         14.7
 6   エネルギッシュな                               16.2                         12.8                         11.4                          4.3
 7   たくましい                                          9.5                          4.0                          4.4                          1.3
 8   スマートな                                        14.9                         18.4                         16.7                         28.1
 9   クールな                                           23.0                          8.0                          7.5                          3.5
10   神秘的な                                           12.2                         13.6                         19.3                         45.5
11   苦味ばしった                                       0.7                          1.6                          0.9                          0.4
12   華やかな                                           35.1                         49.6                         15.4                         29.4
13   弱々しい                                             7.4                         15.2                          7.5                         10.0
14   健康な                                              25.0                         41.6                         50.0                         63.2
15   頽廃的な                                             4.1                          0.8                          1.8                          2.2
16   陰りのある                                          6.1                          2.4                          8.3                          6.1
17   初々しい                                           14.9                         37.6                         31.6                         51.9
18   セクシーな                                        18.2                         43.2                         15.8                         40.3









あった 19 項目を用いてコレスポンデンス分析を行い、第 3 次元まで抽出した。アイテム
カテゴリーの布置から、第 2 次元と第 3 次元をとりあげ、布置を図示した（Figure 1）。その















15歳以下(小・中学生)              0               1               0               0               0               0               0               1                                       (0.0%)       (100.0%)       (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)       (100.0%)
16～18歳(高校生)                    0               0               0               0               0               0               0               0                                          (-)             (-)             (-)             (-)             (-)             (-)             (-)             (-)
19～21歳                               0              20              9               1               2               3               8              43                                       (0.0%)       (46.5%)       (20.9%)       (2.3%)        (4.7%)        (7.0%)       (18.6%)      (100.0%)
22～25歳                               1              13              5               0               3              15              4              41                                       (2.4%)       (31.7%)       (12.2%)       (0.0%)        (7.3%)       (36.6%)       (9.8%)       (100.0%)
26～29歳                               0               3               1               1               0               6               0              11                                       (0.0%)       (27.3%)       (9.1%)        (9.1%)        (0.0%)       (54.5%)       (0.0%)       (100.0%)
30～33歳                               0               1               0               0               0               9               0              10                                       (0.0%)       (10.0%)       (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)       (90.0%)       (0.0%)       (100.0%)
34～37歳                               0               0               0               1               0               5               0               6                                       (0.0%)        (0.0%)        (0.0%)       (16.7%)       (0.0%)       (83.3%)       (0.0%)       (100.0%)
38～41歳                               0               0               0               0               0               3               1               4                                        (0.0)           (0.0)           (0.0)           (0.0)           (0.0)          (75.5)         (25.5)        (100.0)
42歳以上                               1               0               0               3               0               3               1               8                                       (12.5%)       (0.0%)        (0.0%)       (37.5%)       (0.0%)       (37.5%)       (12.5%)      (100.0%)
計                2              38             15              6               5              44             14            124                                       (1.6%)       (30.6%)       (12.1%)       (4.8%)        (4.0%)       (35.5%)       (11.3%)      (100.0%)
Table 4 女性が最も魅力を感じる異性の年齢とその人物との関係・社会的立場のクロス集計表


























 1   思いやりのある                                  49.6                         71.6                         61.5                         76.3
 2   おおらかな                                        28.0                         29.1                         32.0                         41.2
 3   寛大な                                              26.4                         39.2                         35.5                         48.7
 4   優しい                                              72.8                         73.0                         60.2                         58.8
 5   積極的な                                           20.0                         37.8                         34.6                         43.0
 6   自制心の強い                                     12.0                         12.8                         29.0                         32.9
 7   感情的な                                             8.0                          9.5                          5.6                          4.8
 8   誠実な                                              39.2                         51.4                         59.1                         47.8
 9   真面目な                                           34.4                         42.6                         34.6                         21.9
10   社交的な                                           32.8                         48.0                         26.4                         31.6
11   明朗な(明るい)                                   32.8                         41.2                         51.5                         55.7
12   聞き上手な                                        27.2                         45.3                         18.6                         29.8
13   知的な                                              24.0                         35.8                         47.2                         51.8
14   静かな                                              13.6                          6.8                         15.2                         10.1
15   情熱的な                                           15.2                         16.2                         22.5                         46.5
16   あっさりした                                     15.2                          4.7                         27.3                         24.6









 1   生き生きとしている                            36.0                         52.7                         58.4                         70.2
 2   洗練された                                        11.2                         19.6                         27.3                         42.1
 3   清潔な                                              46.4                         63.5                         49.8                         56.1
 4   きざな                                                3.2                          2.7                          3.0                          5.3
 5   肉感的な                                             9.6                         21.6                          3.0                         15.4
 6   エネルギッシュな                               20.8                         42.6                         30.7                         64.5
 7   たくましい                                        17.6                         58.1                         22.1                         54.4
 8   スマートな                                        32.8                         34.5                         30.7                         39.9
 9   クールな                                           35.2                         41.2                         19.9                         33.3
10   神秘的な                                             8.0                          8.1                          9.1                         16.7
11   苦味ばしった                                       3.2                          2.7                          6.1                         31.1
12   華やかな                                           11.2                         14.9                          4.3                         10.1
13   弱々しい                                             6.4                          1.4                          1.3                          1.8
14   健康な                                              22.4                         41.9                         47.6                         56.1
15   頽廃的な                                             3.2                          2.0                          1.3                          5.3
16   陰りのある                                          8.8                          1.4                         12.6                         20.6
17   初々しい                                             5.6                          2.7                          5.6                          4.8
18   セクシーな                                        12.0                         18.2                          8.7                         21.1












あった 20 項目を用いてコレスポンデンス分析を行い、第 3 次元まで抽出した。アイテム
カテゴリーの布置から、第 2 次元と第 3 次元をとりあげ、布置を図示した（Figure 2）。その





























38 項目のうち 4 項目で松井ら（1983）よりも 10%以上減少し、10%以上上昇したのは 2 項
目であった。また、女性対象者が推測する魅力的な女性の特徴の回答率は、38 項目のうち





で松井ら（1983）よりも 10%以上減少し、10%以上上昇したのは 2 項目であった。また、
男性対象者が推測する魅力的な男性の特徴の回答率は、38 項目のうち、13 項目で松井ら






























性像は、6 パターン、男性像は 5 パターンに分けられている。本研究では、女性像は 4 パ
ターン、男性像は 3 パターンに減少している。本研究の分類と松井ら（1983）の分類の対
応を Table 7 に示す。
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